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NOVO TUMA^ENJE ZAKONA I PROPISA O
ZA[TITI NA RADU, ZA[TITI OD PO@ARA I




SA@ETAK: Prema autorovom tuma~enju, zakoni i propisi za{tite na radu, za{tite od po`ara i
za{tite ~ovjekove okoline mogu se podvesti pod kaznenu, prekr{ajnu, gra|anskopravnu i
disciplinsku normu, a ove za{tite ~ine prema Ustavu i zakonu jedinstvenu i nedjeljivu cjelinu.
Tako se mo`e stvoriti jedinstveni sustav i oblikovati pravo `ivotne i radne sigurnosti gra|ana i
radnika. Autor u ovome potpuno novom i originalnom raspravljanju iznosi i analizira ustavna
na~ela na kojima se temelje sva pozitivna prava, pa prema tome i pravo svih ovih oblika za{tite,
bez obzira kako se formalno zovu, natuknicama se upu{ta u ideju jednog jedinstvenog zakona,
obja{njava postupak stvaranja zakona po pravnim kriterijima, daje prikaz specifi~nosti za{tite u
zakonodavstvu i ukazuje na potrebu da formalna norma ne “okameni” tehni~ka znanja u procesu
rada. Zaklju~no, autor u bilje{kama uz tekst spominje poticaje za ovakav smjer rada, kojega kani
nastaviti.
Klju~ne rije~i: tuma~enje zakona i propisa, za{tita na radu, za{tita od po`ara,
za{tita ~ovjekove okoline
UVOD
U raspravama o zakonima i propisima za{tite
na radu, za{tite od po`ara i za{tite ~ovjekove
okoline prema pravnim kriterijima uzimaju se u
obzir samo one zakonske norme koje imaju
dispoziciju, hipotezu i sankciju. Rezolutni
zastupnici pravne metode tvrde da se na tim
na~elima mo`e utemeljiti pravo gra|ana i radnika
na `ivotnu i radnu sigurnost.
Ovako simplificirano podvo|enje za{tite na
radu, za{tite od po`ara i za{tite ~ovjekove okoline
pod kriterije pravne i zakonske norme zahtijeva
uvjerljivo obja{njenje i konzekventnu razradu
sustava koji bi se morao stvoriti, a da se isto-
vremeno i ne ukinu zastarjeli i ni{tavni propisi.1
,2,3,4
Upu{taju}i se u ovaj ozbiljan i zahtjevan rad,
pojavila su se mnoga pitanja kao {to su: koje i
kakvo pravo po sadr`aju i nazivu treba stvoriti, tko
su subjekti toga prava, kakva je uloga i
odgovornost dr`avnih tijela, javnih ustanova i
subjekata u gospodarstvu, kako i na koji na~in
razlu~iti dr`avno, poslovno, op}e i pojedina~no
unutar jedinstvenog sustava, kako tehniku,
tehnologiju i proces rada uop}e uvoditi u sustav
normativne za{tite i izbje}i normativnu manipu-
laciju struka. Otvaraju se i pitanja odnosa izme|u
zakonske i provedbene norme u propisima,
pitanje hijerarhije me|u normama, a to name}e
pitanje odnosa izme|u zakonodavstva, dr`avne
uprave i pravosu|a. Odgovori na ova pitanja ~ine
bitnu pretpostavku za svaki ozbiljni rad na izradbi
i uspostavljanju u~inkovitog sustava.
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Zakoni i propisi ne u~e ljude, ve} ih ~ine
odgovornim i urednim u profesionalnom i
stvarala~kom radu pod uvjetom da ih prihvate u
svijestii savjesti.
Mno{tvo propisa se ne mo`e stalno dr`ati u
glavi, pa sada{nje stanje s propisima izaziva
nesigurnost i ima za posljedicu ignoranciju.5
USTAVNA NA^ELA I PRAVO U
ZA[TITI NA RADU, ZA[TITI OD
PO@ARA I ZA[TITI ^OVJEKOVE
OKOLINE
Ustav Republike Hrvatske (N.N., br. 41/02.)
propisuje temeljna prava ~ovjeka i radnika,
odre|uje smjer djelovanja dr`avnih tijela, javnih i
drugih institucija. U ustavnim na~elima su
sadr`ane vrijednosti koje se stvaraju u odnosima
ljudi i gra|ana. Ustav stvara pravni poredak u
dr`avi, na~elno propisuje okvire za pojedina
pravna podru~ja, za pravne discipline i grane
prava.
Ustav je obvezan za sve i svakoga.
Zakonodavac se pri dono{enju zakona ima dr`ati
ustavnih okvira i na~ela, a to zna~i da se za{tita na
radu, za{tita od po`ara i za{tita ~ovjekove okoline
ima obja{njavati po slovu i duhu Ustava.
Prema ~lanku 37. Ustava, gra|anima i
radnicima pripada pravo na op}u sigurnost. Op}a
sigurnost jam~i gra|anima i radnicima ostvarenje
onih prava koja su im ustavno priznata. Sigurnost
za `ivot i zdravlje od opasnosti i {tetnosti, od
po`ara i u ~ovjekovoj okolini je op}a sigurnost.
U ~lanku 56., st. 1. Ustava propisano je i
konkretizirano pravo radnika na socijalnu
sigurnost, a u ~lanku 69., st. 1. pravo na zdrav
okoli{.
Kad se ustavna norma o op}oj sigurnosti
pove`e s ustavnom normom socijalne sigurnosti i s
pravom gra|ana na zdravi okoli{, jasan postaje
smjer za stvaranje zakona i prava u podru~ju
za{tite na radu, za{tite od po`ara i za{tite
~ovjekove okoline. To je pravo potrebno stvoriti u
jedinstvenoj pravnoj disciplini. Pravo se ne stvara
na pojavnostima ni u proizvoljnim kon-
strukcijama.3, 4
To vrijedi i za sva dr`avna tijela: za
zakonodavca, u sudstvu i u dr`avnoj upravi koja
osiguravaju ustavnost u `ivotu i u praksi. Pravo
trajnog karaktera ne mo`e se stvoriti na detaljima
koji se dnevno mijenjaju. Kona~no, treba znati {to
se od zakona i provedbenih propisa mo`e
o~ekivati i u podru~jima za{tite.6
Kao {to iz Ustava proizlazi, gra|aninu i
radniku jam~i se pravo na sigurnost od ozljeda, od
po`ara, u procesu rada i `ivotu. To pravo ~ini
~ovjeka sigurnim i slobodnim, jam~i mu i
ostvarivanje prava, jer u sebi sadr`i pravo na
sudsku za{titu.
Izme|u sigurnosti u `ivotu i sigurnosti na radu
nemogu}e je prona}i o{tru i odr`ivu granicu gdje
`ivotna sigurnost zavr{ava, a gdje po~inje
sigurnost na radu. To jednostavno nije mogu}e
razlu~iti kod dana{nje prakse, {to je zorno
pokazao slu~aj nesre}e u Karlova~koj pivovari iz
velja~e 2007. g. Sve su podjele na za{titu na radu,
za{titu ~ovjekove okoline, pa i za{titu od po`ara
jednostavno pale u vodu.
ZAKON ZA SIGURNOST U
@IVOTNOJ I RADNOJ OKOLINI
Budu}i da na{e sada{nje zakonodavstvo nije u
dovoljnoj mjeri temeljeno na ustavnim na~elima,
razumno je ukazati op}enito na smisao i zna~enje
zakona uop}e, a zatim to primijeniti na podru~ju
za{tite na radu, za{tite od po`ara i za{tite
~ovjekove okoline.
Zakon je izraz op}e (narodne) volje i sredstvo
prakti~nog ostvarenja ustavnog na~ela i prava. On
proizlazi iz Ustava i mora u svemu biti u skladu s
njim. Zakon je strogo formalni akt, a to zna~i da ga
mo`e donijeti samo Hrvatski sabor, mora nositi
naziv “zakon”, mora biti donesen prema
propisanoj proceduri, mora se znati kad stupa na
snagu, mora biti objavljen i mora sadr`avati ona
pitanja koja se ure|uju zakonom.6 Op}enito je
poznato da se prava, obveze i odgovornosti
gra|ana i radnika mogu propisivati samo
zakonom. Zakon je poslije Ustava i najvi{i pravni
akt po hijerarhiji, pa se prema njemu moraju
ravnati svi drugi propisi.
Zakon je djelo zakonodavca, a u tom djelu se
zrcali pravna misao, znanost o pravu i pravno
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iskustvo jednog okru`ja i pokoljenja. Zakon je
dovr{eno djelo. Zakon nije djelo skupine, pa ni
saborskih zastupnika, a jo{ je manje djelo dr`avne
uprave koja bi imala osigurati njegovu prakti~nu
primjenu. Dr`avna uprava ne bi smjela svojim
provedbenim propisima mijenjati smisao i samog
zakona, {to je jedno i veliko pravno pitanje na
podru~jimakoja obra|ujemo.
Po{tuju}i Ustav RH, zakonsku normu
Kaznenog zakona, znaju}i hrvatski pravni sustav i
re`im, dr`imo da treba zagovarati jedinstvo
pojmova i jedinstvo svih oblika za{tite kako bi se
uop}e mogao uspostaviti sustav za ovo podru~je.
^injenica je da se kao gra|ani susre}emo
svakodnevno s nekim oblikom za{tite kao {to su:
za{tita od elektri~ne struje, za{tita zraka od
zaga|enja, za{tita vode, za{tita prirode, za{tita od
opasnih i {tetnih tvari, za{tita od zra~enja, za{tita u
prometu, za{tita od po`ara, eksplozija i drugih
vremenskih nepogoda, za{tita okoli{a, za{tita u
radnom prostoru i radnoj okolini, za{tita na
strojevima i ure|ajima i dr. Te{ko je i nabrojiti sve
vrste i sve oblike za{tite, a kao besmisleno se javlja
nabrajanje svih propisa za sve i pojedine za{tite.
Naime, u svim propisima i u svim oblicima za{tite
postoje sli~ni ili ~ak identi~ni sadr`aji. Razlike
koje se mogu uo~iti izme|u pojedinih “za{tita”
kre}u se u relaciji subjekta, tj. radnika ili
gra|anina. Element dru{tvenog cilja omogu}io je
dr`avnoj upravi da resorno donosi provedbene
propise, a dru{tveni i dr`avni cilj u propisima je
~esto sam sebi svrhom.6
Sve discipline za{tite bave se s pitanjima:
kakva moraju biti sredstva za rad, kako moraju biti
konstruirana, izvedena, s kakvim elementima
za{tite, kako se sredstva rada odr`avaju, kako se
na tim sredstvima sigurno radi, koje i kakve uvjete
moraju imati radnici koji njima rukuju. Sasvim je
o~ito da zrakoplov ima neke specifi~nosti u
odnosu na stoje}e (fiksne strojeve i ure|aje), ali to
nije predmet zakonodavca. Zakonodavac rje{ava
pitanje odgovornog rada u svim organiziranim
oblicima i na cijelom dr`avnom teritoriju. Osim
toga, zakonodavac ne zna i ne treba znati ono {to
zna i radi pilot u zrakoplovu, odnosno {to radi bilo
koji radnik i na bilo kojem stroju.
Na sli~an na~in mo`e se ome|iti i radni
prostor, odnosno ~ovjekov okoli{. Lokacija
objekta u prostoru, dimenzije objekta s obzirom
na tehnolo{ke i radne procese, s obzirom na
sredstva za rad i osobe u radu, povr{ina i
zapremnina prostora, prolazni i prilazni putovi,
unutarnje ure|enje prostora, opremljenost
prostora, mikroklimatski uvjeti u prostoru, izvori
energije i ure|enje tih izvora, buka i vibracije,
{tetni plinovi, pare i sl., sve je to predmet i svih
oblika za{tite, a pitanje je samo do koje mjere se u
pojedinim za{titama i s kojim normama
intervenira. U podru~ju za{tite na radu bitni su i
uvjeti na strani radnika koji trebaju izvoditi radne
operacije. To je bio i to jest razlog {to se za{tita na
radu smatrala, pa i danas se smatra, dijelom radnih
odnosa i radnog zakonodavstva.7
Me|utim, svi zakoni i u svim za{titama tako|er
imaju odredbe o svojstvima i osobinama onih koji
rade u organiziranom radu, a propisi za{tite
okoli{e oti{li su tako daleko da vi{e ne bi bilo
mogu}e ni prozor na ku}i probiti bez odobrenja
dr`avnog tijela. Izgleda po svemu da bi dr`avni
~inovnici jedini imali zada}u ~uvati i o~uvati
prirodu i okoli{, kulturne, urbanisti~ke i druge
vrijednosti, zdravlje i sigurnost gra|ana i radnika.
SIGURNOST UMJESTO ZA[TITE
Budu}i da se na{e tuma~enje zakona i propisa
za{tite na radu, za{tite od po`ara i za{tite
~ovjekove okoline temelji na promjeni koncepcije
zakona, treba upozoriti na pojmovne nejasno}e i
nerazvijenost termina. Tako npr. izraz “za{tita”
nije primjeran za gra|anina i radnika kad im Ustav
priznaje status subjekta. Za{tita se pru`a slabom i
nemo}nom, a pravo osigurava onom komu to
pravo pripada. Pravo ~ovjeka u `ivotnoj i radnoj
okolini stoji spram dr`ave i na istoj je ravni s
dr`avom, pa zada}a dr`avnih tijela i svih drugih
subjekata je da osiguraju pravo ljudi. Dakle, nisu
dr`ava i dr`avna tijela ona koja “za{ti}uju gra|ane
i radnike”, ve} su dr`ava i sva dr`avna tijela
obvezna osigurati ustavno pravo gra|ana i
radnika. Prijelaz iz “za{tite” u “sigurnost” je
prijelaz iz proizvoljnog u pravno stanje, pri ~emu
gra|anin kao subjekt daje smisao pravu, a dr`avna
tijela imaju ostvariti svoju ulogu, tj. stvoriti
~ovjeku sigurnost u `ivotu i radu. Time se potpuno
mijenja smisao zakona. Organski zakoni, koji
ure|uju postupanje dr`avnih i drugih tijela,
automatski dobivaju drugi smisao. Oni ne stvaraju
materijalno pravo. Drugi va`an korak je odvajanje
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tehni~kih pravila od interesnih normi i izuzimanje
tih pravila iz nadle`nosti zakonodavca. Tehni~ka
regulativa, ako se tako mo`e re}i, nije u
nadle`nosti zakonodavca, nego struke i stru~nosti.
Da na{e odbacivanje “za{tite” i prihva}anje
izraza “sigurnost” nije posebna novost, potvr|uju
zakoni u podru~ju svih vrsta prometa koji sadr`e
prava ljudi po uzoru na ostale europske dr`ave.
Sigurnost pripada ~ovjeku koji ima pravo, a za{tita
slabom i nemo}nom koji nema zajam~enog
prava. Kod za{tite je sve u dr`avnoj mo}i, u
rukama dr`avnih tijela, a kod sigurnosti sve je u
~ovjekovom pravu. Biti siguran zna~i imati pravo s
mogu}no{}unjegovog ostvarenja.
STVARANJE ZAKONA –
PRAVNA I ZAKONSKA NORMA
Kao {to je ve} navedeno, zakon je formalni akt
i dovr{eno djelo. Premda svaki gra|anin mo`e
podnijeti inicijativu za dono{enje zakona,
postupak njegove izradbe i dono{enja je vrlo
kompliciran i zahtjevan. Rije~ je o tome da se
odnosi ljudi u ~injeni~nom svijetu putem zakona
pretvore u pravne odnose, tj. da se jedno stanje u
stvarnosti podvede pod pravo, a ljudima nametne
pona{anje kako zakon propisuje. Na tome se
zrcali i prelama cjelokupna stvarnost i dolazi do
primjene prava u `ivotu ljudi i dr`ave.
Premda nam zakon izgleda kao skup pravila za
pona{anje ljudi, on u sebi mora imati svojstvo
u~inkovitosti, pa se ~injeni~ni odnosi, njihovo
nastajanje ili promjena, ve`u uz zakonsku normu.
Zakonska norma da bi izazvala u~inak mora imati
iste dijelove kao pravna norma. Za pravo i pravno
u~enje bitno je razlikovanje zakonske i pravne
norme od svih oblika u kojima se izraz “norma”
pojavljuje. Taj {iroki spektar uporabe izraza
“norma” stvara stanovite pote{ko}e kod ljudi koji
nisu pravnici, pa ~ak i kod pravnika ponekad
izazove pomutnju. Zanimljivo je napomenuti da
se u nabrajanju onog {to zna~i norma ponegdje ne
navodi tehni~ka norma, a tehni~ka norma je
najva`nija u za{titi na radu, za{titi od po`ara i
za{titi ~ovjekove okoline. Da bi ~itatelji mogli
lak{e i s pouzdanjem pratiti pravne kriterije,
objasnit }emo ukratko sadr`aj pravne norme po
kojoj se ima ravnati zakonska norma. Rije~ je o
dispoziciji, hipotezi i sankciji.
Dispozicija je onaj dio zakonske (pravne)
norme u kojoj dr`ava upu}uje adresatima pravilo
kako se imaju pona{ati i {to trebaju u~initi. Ono
{to zakonodavac ho}e da se ostvari ima biti
sadr`ano u dispoziciji, manje ili vi{e opisano.
Jednom }e se detaljno uputiti oni koji moraju
primijeniti zakon, dok }e se u drugim okolnostima
pona{anje odrediti prema smislu dispozicije. U
pitanju je primjena pravne tehnike zakonodavca.
Ako se dispozicija sastoji iz op}enite upute, onda
je sloboda onih koji primjenjuju zakon ve}a i
obrnuto. Tako je postupio na{ zakonodavac u
zakonima s podru~ja sigurnosti ~ovjeka i radnika
u `ivotu i radu, pa je to dalo temelj upravnim
tijelima da donose provedbene propise i time
ponekad sam zakon u~ine konfuznim. S druge
strane, detaljan opis za pona{anje adresata u
dispoziciji nije uvijek i najbolji, jer ograni~ava
promjene u svakodnevnim ~injeni~nim
odnosima. Najve}a pogre{ka se ~ini u ovim
zakonima kad se stru~na pravila s podru~ja
tehnike, tehnologije, organizacije rada, medicine,
psihologije i drugih stru~nih disciplina unose u
formalne provedbene propise, jer se time stvara
potpuna pomutnja i otu|enost propisa od
stvarnosti.
Kao {to se mo`e iz navedenog zaklju~iti, nije
lako i jednostavno prona}i mjeru za sadr`aj
dispozicije u zakonu. Na~elno je bitno da
dispozicija djeluje jasno i uvjerljivo na one koji
zakon primjenjuju. Ako oni shvate bitne ciljeve
zakonodavca, koji se na~elno nikad ne mogu
dovesti u pitanje kad je zakon izraz op}e volje,
nastaje primarna u~inkovitost zakona. To zna~i da
provoditelji zakona `ele upravo takve posljedice
{to ih propisuje zakon. Me|utim, dispozicija jo{
ne zna~i da je stvoreno pravo. Pravo se mo`e
stvoriti ili dobrovoljnim prihvatom dispozicije ili
dr`avnom silom. Kad se pravo stvara putem
dr`avne sile (sankcije), ostvaruje se sekundarna
u~inkovitost zakona. Kako zakonodavac ne mo`e
ra~unati samo na svijest i savjest adresata, u
sadr`aju zakonske norme je i hipoteza.
Hipoteza je mogu}nost predvi|anja i ocje-
njivanja pona{anja adresata. Ona odgovara na
pitanje da li je na ~injeni~no stanje u praksi
djelovala dispozicija kao uputa ili pak treba
posegnuti za kaznom i ka`njavanjem. Tako npr.
inspektor koji ocjenjuje primjenu za{tite u
`ivotnoj i radnoj okolini donosi odluku za
konkretne slu~ajeve i odnose. Ta ocjena nije drugo
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nego hipoteza kao drugi dio zakonske norme. Kad
dispozicija nije ostvarena, tj. kad je povrije|ena
dispozicija zbog toga {to nije provedeno pravilo o
pona{anju ili kad je pravilo manjkavo provedeno,
inspektor se koristi hipotezom kao osnovom za
propisivanje kazne prekr{itelju. Ocjena inspektora
u ime ovla{tenog dr`avnog tijela izaziva pravne
posljedice i ~ini ono fakti~no stanje koje djeluje
povratnoi na dispoziciju i na sankciju.
Sankcija (kazna) ~ini zakonsku normu
~vrstom. Sankcija zrcali smisao dr`ave kao
jedinstvo sile i zakona. Kad se odnosi u `ivotu
ljudi ne ravnaju prema zakonu, kriteriju pravnog
poretka i kriteriju zakona, dr`ava putem kazne
sre|uje odnose u dru{tvu i dr`avi, bez obzira {to
misle ili {to ho}e mnogi pojedinci. Dr`ava
primjenom sankcije pokazuje svoju mo} i
nadmo} nad svim gra|anima. Ona to mo`e ~initi
jer je zakon izraz op}e volje. Konflikti i
nesporazumi u dr`avi izviru iz neadekvatne
uporabe dr`avne mo}i. Kriteriji prava i pravi~nosti
moraju biti sadr`ani u svakom zakonu, jer bez
toga u dr`avi vlada nered.
SPECIFI^NOST ZA[TITE NA RADU,
ZA[TITE OD PO@ARA I
ZA[TITE ^OVJEKOVE OKOLINE
U ZAKONODAVSTVU
Za{tita na radu, za{tita od po`ara i za{tita
~ovjekove okoline nisu samo u podru~ju prava i
zakona. To su prema sada{njem stanju u zakonu i
propisima multidisciplinarne mjere {to ih podu-
zimaju i provode gospodarski subjekti, dr`avna
tijela i svi pojedinci zbog osiguranja prava
gra|ana i radnika u `ivotnoj i radnoj okolini. Kad
je tomu tako, jasno je da pravo i pravni kriteriji
nisu va`niji od drugih vrsta i disciplina (tehnike,
medicine, psihologije, antropologije, organizacije
rada, itd.). Premda se ne mo`e i ne bilo po`eljno
umanjivati ulogu zakona i prava, ~injenica da su
propisi odnijeli prevagu u odnosu na druge
discipline, dokazom je postojanja dubokog
nesklada u tom podru~ju dru{tvenog i dr`avnog
`ivota.
Na specifi~nostima za{tite na radu, za{tite od
po`ara i za{tite ~ovjekove okoline stvoreni su
zakoni: u za{titi na radu kao higijensko tehni~koj
za{titi (HTZ), u za{titi od po`ara preko
dobrovoljnih vatrogasnih (narodnosnih) udruga i
djelatnosti policijske sigurnosti, a u za{titi
~ovjekove okoline kao svojevrsnoj sintezi mjera
{to ih treba poduzimati zbog svih opasnosti
kojima je izlo`en dana{nji ~ovjek u `ivotu i radu.
Osim ovih navedenih za{tita, postoji ~itav niz
drugih za{tita koje su dignute na razinu zakona,
pa je po na{em mi{ljenju nastupilo vrijeme za
objedinjavanje cjelokupne djelatnosti u jednu
jedinstvenu cjelinu. Vode}i se specifi~nostima
podru~ja sigurnosti ~ovjeka u `ivotu i radu,
potrebno je oblikovati posebno zakonsko
podru~je i granu prava koriste}i se instrumentom
zakona i kriterijem prava, tj. treba podvesti sve
odnose pod pravne kriterije, a time svesti zakone i
propise u normalne granice, napustiti dosada{nju
konceptualnu osnovu na kojima su postoje}i
zakoni i propisi utemeljeni. Novo tuma~enje u
tome mo`e imati bitnu pretpostavku na kojoj }e se
razviti i prakti~an rad u zakonodavstvu. Treba
nadvladati pojavnosti i racionalizirati cjelokupni
rad na stvaranju ~ovjekovog prava sigurnosti u
`ivotu i radu. Me|utim, to se ne mo`e posti}i
mehani~kim rezom, ve} postupnim svladavanjem
pote{ko}a i s promjenom u djelovanju dr`ave i
dr`avnih tijela, najprije dr`avne uprave, a zatim
pravosu|a i zakonodavstva.
Da bi se stvorio jedinstven sustav sigurnosti
~ovjeka i radnika u `ivotu i u radu na razini
zakona, potrebno je iz postoje}ih zakona preuzeti
one sadr`aje koji ispunjavaju kriterije pravne
norme koji su zajedni~ki za sve i po~eti pregledno
obrazlagati pravo ljudi
^ovjekova sigurnost u `ivotu i radu i sva
djelatnost na ostvarenju toga rezultata je napor
gotovo svih ljudi u dr`avi. Sigurnost od opasnosti
usa|ena je u na{oj ljudskoj naravi, ali je povezana
i s pojedinostima, svakodnevnim promjenama i
nedovoljno je odre|ena. ^ovjekova te`nja za
sigurno{}u oblik je njegove `ivotne stvarnosti i
sre}e. ^ovjekova sigurnost u `ivotu i radu ne
nadilazi njegov razum, pa se i ne javlja izvan
njegovih spoznaja. Da bi ljudi na primjeran na~in
ostvarili sigurnost u `ivotu i u radu, potrebno je da
dobro znaju svoja prava, obveze i odgovornosti.
Budu}i da se u postupku ostvarivanja sigurnosti
rabe razli~ita pravila, ~ovjekovo pona{anje nosi
svakodnevne promjene, tra`i stalno djelovanje
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dr`avnih tijela i drugih subjekata, uz respektiranje
i primjenu pravila razli~itih stru~nih i znanstvenih
disciplina, u prvom redu tehni~kih pravila.
Sigurnost u `ivotu i u radu crpi svoja na~ela iz
prakse i zakonske norme, a slu`i se organiza-
cijom, tehnikom svih vrsta, medicinom, ekono-
mijom, psihologijom i drugim stru~nim i znan-
stvenimdisciplinama.
Pravo, pravna struka i pravna praksa samo je
jedna od disciplina i nije nadre|ena ni jednoj
drugoj vrsti pravila. Pravo i zakon se dominantno
iscrpljuju u pravima, obvezama i odgovornostima
~ovjeka, jednom kao gra|anina, a drugi put kao
radnika u organiziranom radu. Budu}i da se pravo
u ovom podru~ju ve`e uz tehniku, medicinu,
psihologiju, organizaciju rada i dr., ono mora biti
vrlo pa`ljivo upotrijebljeno u zakonu, jer dr`ava i
dr`avni aparat nemaju stru~nosti, posebno ne
smiju imati prevagu i dominaciju nad ostalim
strukama. Tehnika, medicina, organizacija rada,
ekonomija i dr. ne ovise o dr`avi i dr`avnim
tijelima. Naprotiv, sve stru~ne i znanstvene
discipline dr`ava mora po{tovati, a nikako njima
dogmatski manipulirati, koriste}i se silom i
autoritetom nametnute sile. Da bi se to postiglo,
~ovjek se mora uzdignuti na razinu subjekta
prava, a pravo ima zada}u stvaranja reda. Dr`ava
se mora u prakti~noj djelatnosti i na provedbi
zakona shva}ati kao servis, a manje biti sila i vlast.
Na tom temelju valja stvarati zakonodavstvo. Ono
{to se danas nudi praksi kao propisi o za{titi
velikim dijelom je izvedeno iz potrebe trgovine,
manje je pomo} u razumijevanju onog {to je za
prosje~nog ~ovjeka bitno. ^ak i ozbiljan poku{aj
da se postoje}i propisi prikupe i stvarno prika`u
ne predstavlja korak naprijed, jer se sve to toliko
izmije{alo po najrazli~itijim zakonima i propi-
sima, pa se prednost mora dati pravnom kriteriju i
metodi novog stvaranja.
IZDVAJANJE TEHNIKE I
PROCESA RADA IZ FORMALNOG
NORMIRANJA U PROPISIMA
^ovjek se u `ivotu i u radu kre}e u raznim
okru`jima i djeluje u razli~itim okolnostima. Kud
god krene i {to god da poduzima susre}e se s
opasnostima. Kako }e ~ovjek ne{to raditi i na koji
na~in }e se kretati, to mu ne treba re}i
zakonodavac ni dr`avna tijela. [to ~ovjek smije
~initi u tehni~kom smislu, tj. u pokretima tijela i
interakcijama, to na~elno ne treba propisati
zakonodavac. To nema smisla u na~elu
propisivati! Odgovor na pitanje kako se ima
izvoditi bilo koja radna operacija i u bilo kojem
poslu ne treba tra`iti od dr`ave i dr`avnih tijela,
ve} od stru~njaka u odre|enom podru~ju.
Drugo je pitanje odgovornosti, odgovornog i
neodgovornog rada. Podru~je odgovornosti ulazi
u sferu interesa, ali kriterij po kojem se ostvaruje
konkretni ljudski rad i pona{anje ~ovjeka ne
nalazi se u zakonskoj normi, ve} u tehni~kom
podru~ju, podru~ju organizacije rada i sl. Kad se i
donese neki propis sa samom dispozicijom, to ne
stvara pravo i nema karakter zakonske norme, ~iji
sadr`aj smo ve} opisali. Za uspostavu odgo-
vornosti na strani ~ovjeka ne treba propisivati
detaljna pravna pravila njegovih interakcija, niti ta
pravila treba uvoditi u zakonski sustav. Danas kad
se tehnika rada i tehnologija mijenjaju svake dvije
godine po mi{ljenju mjerodavnih stru~njaka,
anakroni~no je stvaranje dr`avnih propisa s ciljem
da se ~ovjeku odredi to~no na~in izvo|enja
radnih operacija u bilo kojoj sferi ljudskog `ivota i
rada. Zakonodavac mora ostati na razini koju
odre|uje razum. Zakonska norma koja nema
propisan sadr`aj po pravnom kriteriju u bitnom je
besmislena, jer postaje dogma i stvara pravni
nered u podru~ju kojem pripada.
Ipak, premda nas logika razuma uvodi u
problem zakonskih intervencija i u granice
zakonske norme, kad je rije~ o sigurnosti ~ovjeka
u `ivotu i radu, dr`ava se ne smije zanemariti i
isklju~iti od odgovornosti. Naprotiv, dr`ava ima
ostvariti bitne pretpostavke za svaki oblik
~ovjekove sigurnosti u `ivotu i radu, ali u novim
okolnostima i uz pa`ljivu primjenu zakonskih
ovla{tenja i zakona kao sredstva s kojim se
prirodno slu`i.
ZAKLJU^CI
Stru~njaci u podru~ju za{tite na radu, za{tite
od po`ara i za{tite ~ovjekove okoline ve}
desetlje}ima upozoravaju na potrebu racionali-
zacije zakona i propisa.
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Sama ~injenica da je otvoreno pitanje
sadr`aja, naziva i karaktera prava u podru~ju
za{tite na radu, za{tite od po`ara i za{tite
~ovjekove okoline i pitanje kojem to pravo
pripada upu}uje i upozorava da smo na po~etku
jednogozbiljnog i stvarala~kog rada.
Budu}i da zakoni i propisi ovise o dr`avi i
dr`avnim tijelima, uspjeh nije mogu}e realno
o~ekivati sve i tako dugo dok se dr`avna uprava ne
uvjeri u ~injenicu da nijedan propis ne vrijedi ako
ne vrijedi u svijesti i savjesti ljudi.
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BILJE[KE
1 Za predmet ove rasprave i rada od osobite va`nosti je “Hitrorez” - program Vlade RH o ukidanju i do 50% od ukupno 12.000
zastarjelih i u bitnom neprovedivih propisa, a koji u 2007. g. ulazi u prvu fazu realizacije. Kao {to je poznato, Vlada je po programu
globalne konkurentnosti Svjetskog gospodarskog foruma, (A. L. Claros) cijene}i rezultate nekih dr`ava oko istog pitanja, odlu~ila
ukloniti suvi{ne propise, ~ime se olak{ava poslovanje gospodarskih i drugih subjekata. Vlada je pozvala sve zainteresirane da se
uklju~e u ostvarenje programa (V. Antoljak) i otvorila tu mogu}nost preko interneta.
Ukidanje propisa i stvaranje novog sustava prema kriteriju prava jedan je jedinstveni posao. Rije~ je o ideji racionalizacije za {to je
jako bitna na~elna suglasnost Vlade.
2 Prilikom dono{enja prvog Zakona o za{titi na radu u Republici Hrvatskoj 1996. g. (nakon osamostaljenja dr`ave) Hrvatski
dr`avni sabor kao zakonodavac obvezao je nadle`nog ministra da u roku od godinu dana donese sve provedbene propise, pa su
najkasnije 25. srpnja 1997. g. imali prestati vrijediti propisi biv{e Jugoslavije. ^lanak 113. Zakona glasi:
“(1) Ako ovaj Zakon ovla{}uje ministra za dono{enje propisa za provedbu ovoga zakona, ministar }e donijeti te propise u roku od
godine dana od dana njegovog stupanja na snagu.
(2) Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga ~lanka primjenjivat }e se provedbeni propisi doneseni na temelju Zakona o
za{titi na radu (Narodne novine, br. 19/83., 17/86., 46/92., 26/93. i 29/94.) koji nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona."
^lanak 114. glasi:
“(1) Odredbe propisa koji su doneseni na temelju ~lanka 52. Osnovnog zakona o za{titi na radu (Narodne novine, br. 52/71. i
52/73.) i odredbe propisa koji su navedeni u ~lanku 125. toga Zakona, a koji su do dana stupanja na snagu Zakona o za{titi na radu
(Narodne novine, br. 54/74.) bile na snazi, primjenjivat }e se kao pravna pravila, ukoliko nisu u suprotnosti sa zakonima Republike
Hrvatske i propisima donesenim na temelju zakona.
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(2) Pravna pravila primjenjivat }e se do stupanja na snagu provedbenih propisa koje }e na temelju ovlasti iz ovoga Zakona donijeti
ministaru roku iz ~lanka 113. stavak 1. ovoga Zakona."
Budu}i da citirane odredbe nisu formalno ukinute, a niti je nadle`no ministarstvo donijelo propise u zakonom propisanom roku,
nemogu}e je tvrditi da se to ne odra`ava na praksu. ^injenica da je ve} pro{lo jedno desetlje}e od dono{enja Zakona o za{titi na radu,
a da jo{ uvijek nismo izri~ito rije{ili pitanje propisa biv{e propale dr`ave, indikativna je. Mo`da ba{ to najbolje potvr|uje zna~enje
vladinog “Hitroreza”. Tako|er se mora primijetiti da je djelatnost nadle`nih ministarstava razli~ita, {to tako|er dokazuje potrebu
jedinstvenog djelovanja upravnih tijela u sva tri podru~ja za{tite.
3 Pravna struka je u eri najcrnje komunisti~ke diktature u SSSR-u osporavala propise koji nisu mogli stvoriti u~inak u praksi. Ruski
pravni stru~njak Pa{ukanis (1958.) je pisao:
“Nau~no, tj. teorijsko prou~avanje mo`e ra~unati samo s ~injenicama. Ako su se izvjesni odnosi stvarno obrazovali, zna~i da je
nastalo odgovaraju}e pravo, ako je pak bio samo izdan zakon ili dekret, a u praksi nisu nastali odgovaraju}i odnosi, zna~i da je bio
poku{aj stvaranja prava, ali da je taj poku{aj ostao bez uspjeha. Ovo stanovi{te nipo{to ne ozna~ava poricanje klasne volje kao faktora
razvitka ili napu{tanja planskog mije{anja u tok dru{tvenog razvoja, ”ekonomizam", fatalizam i ostale u`asne stvari. Politi~ka
revolucionarna akcija mo`e da u~ini vrlo mnogo; ona mo`e da stvori sutra ono {to ne postoji danas, ali ona ne mo`e dati egzistenciju
onome {to stvarno nije postojalo. S druge strane, ako mi tvrdimo da namjera zidanja zgrade ili ~ak plan toga zidanja jo{ nije stvarna
zgrada, to onda nikako ne proizlazi da za izgradnju zgrade nisu potrebni ni namjera ni plan. Ali ako se nije oti{lo dalje od plana, mi ne
mo`emo tvrditi da je zgrada bila izgra|ena."
4 Najutjecajniji pravni stru~njak za upravno pravo u nas akademik Ivo Krbek (1957.) u znanstvenom djelu na temu podzakonskih
propisa pisao je 1957. g. sljede}e: "Najva`nije je da {iroko preno{enje nadle`nosti od legislative (zakonodavstva) na egzekutivu
(dr`avnu upravu) dira u osnove ustavnog demokratskog ure|enja, da se njime iz temelja mijenja politi~ko zna~enje legislative i njezina
ustavom odre|ena nadle`nost u dono{enju pravnih propisa, te tako deformira ~itav politi~ki re`im. Takvo {iroko preno{enje
nadle`nosti zna~i stvarno abdiciranje (odustajanje, o.p. N.M.) legislative od nadle`nosti koja joj je ustavom odre|ena.
5Francuski stru~njak Jean Baudrillard (1929.-2007.) uveo je u znanost pojam «simulacije» koja zna~i stvaranje zbilje po modelima
bez stvarnosti i bez podrijetla. To se zove hiperzbilja. Neutralizira se pro`ivljeni svijet i postavlja se za temelj slo`eni univerzum kao
homogeni svijet u medijima koji upu}uju jedni na druge i pokazuju posvema{nu indiferentnost prema stvarnosti (Vjesnik, 11. o`ujka
2007.).
Kad se radi o propisima za{tite na radu, za{tite od po`ara i za{tite ~ovjekove okoline, ne mo`e se isklju~iti ignorancija. To nije samo
pitanje, da nepoznavanje propisa {kodi, ve} i da se sre|ivanje stanja ne `eli. U dubljoj zoni odnosa na ovaj na~in se otvara problem
odgovornosti i krivnje. Kad bi sustav zakona i propisa bio lak{e razumljiv i logi~ki jasan, sigurno se ne bi mogla gra|anima i radnicima
nametnuti odsutnost `elje za redom. Tko bi, dakle, imao biti ignorant?
6Svaki zakon bi se imao izravno povezivati s ustavnom odredbom na kojoj je zasnovan. To bi ve} samo po sebi nametnulo pitanje
naziva zakona u za{titi na radu, za{titi od po`ara i za{titi ~ovjekove okoline. Pokazali smo u raspravi na konzekvence u izrazu sigurnost
u odnosu na izraz za{tita. Koliko god se ~ini da je u pitanju forma, razvidno je da se radi o konceptualnim razlikama koje bitno
odre|uju ovo podru~je.
Zakon se u pravnim teorijama razli~ito shva}a i obja{njava. Jedni misle da je zakon djelo skupine koja ga donosi, za razliku od
klasi~ne doktrine prema kojem je zakon izraz op}e volje svih gra|ana jedne dr`ave i da kao takav ne bi mogao biti pogre{an, a zatim je
pitanje po kriteriju koje pravne {kole treba tuma~iti zakon.
[to se u tom kontekstu mo`e primijeniti na zakone i propise za{tite na radu, za{tite od po`ara i za{tite ~ovjekove okoline?
Premda rasprava u sebi sadr`i promjene stanja, zagovornici smo racionalnog shva}anja zakona koji mo`e stvarati pravo na
ustavnoj podlozi. Ovo tim vi{e {to se prava radnika i gra|ana ionako ne mogu rje{avati u drugim propisima osim zakonom. Spajanjem
prirodnog i ustavnog prava mogu}e je pospje{iti stvaranje i razvoj prava sigurnosti u `ivotnoj i radnoj okolini.
7Problem mno{tva propisa u za{titi, njihove uskla|enosti i neuskla|enosti ote`avao je stru~njacima rad ve} pred kraj {ezdesetih
godina pro{log stolje}a, pa je u tada{njem Institutu za sigurnost u Zagrebu odlu~eno da }e se ozbiljno raditi na sre|ivanju tog stanja.
Rezultat toga rada je i velika rasprava ovog autora pod nazivom “Prilog raspravi o osnovama za izradu zakonodavstva u oblasti
za{tite na radu” objavljena u ovom ~asopisu Sigurnost, br. 1/73. u kojoj raspravi je obuhva}ena: za{tita na radu, za{tita od ioniziraju}ih
zra~enja, za{tita od {tetnih tvari, za{tita u rudarstvu, za{tita od po`ara, za{tita od eksplozija, sigurnost u zra~nom, cestovnom,
`eljezni~kom i pomorskom prometu, za{tita urbane okoline, ONDSZ i dr. Obuhva}eni su sadr`aj, subjekti, broj propisa i pitanja koja
su se u svezi s tim postavljala. Raspravljen je i odnos u hijerarhiji propisa i iznesena argumentacija da sve za{tite ~ine jedinstven sustav.
Tada se u SR Hrvatskoj i unutar Inspekcije rada uvelike organiziralo stvaranje sustava za{tite na radu koji je bio intenzivan sve do
1989. g. Sredi{te je, kao {to je i proizlazilo iz naslova, bilo za{tita na radu.
Druga faza rada na problematici propisa, njihove uskla|enosti i neuskla|enosti bila je povezana s radom u Privrednoj komori
Hrvatske (sada: Hrvatskoj gospodarskoj komori). Na velikom savjetovanju pod nazivom: “Privredni razvoj i ~ovjekova radna i `ivotna
okolina” u Vara`dinu, 20.–22. studenog 1978., na kojem su sudjelovali svi stru~njaci u SR Hrvatskoj, stru~njaci iz ostalih republika i
pokrajina i iz Federacije, ovaj autor podnio je referat pod nazivom: “Temelji pravnog ure|ivanja za{tite radne i `ivotne okoline”.
Tada je bilo prevladalo mi{ljenje da sve za{tite treba okupiti pod novim pojmom “radne i `ivotne okoline”, jer je za{tita ~ovjekove
okoline ve} tada bila nadvladala za{titu na radu, a 1973. je bila tek i u povoju u svjetskim razmjerima (Stokholmska konferencija UN-a
bila je 1972.).
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ANEW INTERPRETATION OF THE LEGISLATION AND REGULATIONS
ON OCCUPATIONAL SAFETY, FIRE PROTECTION
AND ENVIRONMENT PROTECTION (1)
SUMMARY: The author argues that the laws and regulations governing occupational safety, fire
protection and environment protection may constitute penal, petty offence, civil or disciplinary
norms and, according to the Constitution, they make a single whole. With the help of these laws
and regulations a single system may be created for the protection of the right to living and working
safety of citizens and employees.
The author’s new and original interpretation brings out the constitutional principles underlying
the positive laws, including the right to all forms of protection, regardless of their formal name. He
briefly deals with the idea of the single law and explains the process of the law’s creation
according to legal criteria. Outlined are the specific features of protection in legislation and the
need to avoid the petrification of the technical knowledge in formal norms. In conclusion, the
author mentions in footnote form the incentives for this type of analysis.
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